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特种溶剂 1,3-二甲基咪唑啉酮（DMI）
清洁生产技术
一、项目简介
六甲基磷酰胺 （HMPA）、N-甲基吡咯烷酮
（NMP）和 1,3-二甲基咪唑啉酮（DMI）是三种工业中
应用极为广泛的强极性非质子溶剂。其中 DMI具有
绿色、低毒、高溶解能力等特性，可代替有致癌性的
六甲基磷酰胺（HMPA）和潜在生殖毒性的 N-甲基
吡咯烷酮（NMP）。 DMI 对大多数树脂材料、无机化
合物及有机化合物等都具有良好的溶解性， 因此被
称为"王牌溶剂"，在化工生产及其他工业领域具有
极为广泛的用途。 目前 DMI市场售价约 8万元/吨，
是一种高附加值精细化工产品。
针对目前工业化生产 DMI 存在的缺陷，本项目
提出以乙二胺和碳酸二甲酯为原料合成 DMI 的清
洁生产工艺。特点为合成工艺绿色清洁，成本相对较
低，符合目前化工清洁生产的趋势。
二、技术成熟程度
本项目在前期工作中在实验室已开发两套全新
的生产工艺制备 DMI。其中一套制备 DMI的生产工
艺采用廉价的催化剂， 该催化体系反应条件较为温
和，可在中低压下进行，反应温度较低，DMI 的总收
率可达 60%以上（以乙二胺计）。 目前已经完成实验
室小试试验。 现正在准备中试，根据工艺特点，在小
试基础上，很易实现工业化生产。
三、应用领域及市场前景
广泛应用于聚合物制备及加工 （作为溶剂）、光
刻工艺剥离剂、医药行业、清洗剂行业、表面处理剂
等多个行业。
四、投产条件和预期经济效益
主要原料为乙二胺和碳酸二甲酯， 国内货源充
足。 生产过程中三废排放较少。 对年产 500吨 DMI
的规模，预计设备投资 250 万元（不包括厂房、公用
工程等），年销售额 4000万元，年利税 1500万元。
五、合作方式：技术转让
（厦门大学化学化工学院）
乙氧基喹啉生产技术
一、项目简介
乙氧基喹啉作为一种主要应用于食品、 饲料的
抗氧化剂，性能优良、用途广泛，而且成本低廉。自上
世纪 50 年代美国孟山都公司（Monsanto）投入工业
化生产（商品名"山道喹"）以来，其商业应用已有近
60 年的历史。 尽管市场上抗氧化剂种类繁多，如传
统的 BHT、昂贵的 BHA 及高效的 TBHQ 等，但是
通过对单一品种的饲料抗氧化剂使用效果和价格因
素的综合比较发现，乙氧基喹啉由于成本低、抗氧化
效果好以及对维生素具有保护作用等特点， 至今仍
然是世界饲料业首选的抗氧化品种。其需求量巨大，
对其合成工艺深度开发研究具有重要的应用价值。
二、技术成熟程度
以对氨基苯乙醚和丙酮为原料， 通过" 拟压反
应"制备乙氧基喹啉。 目前已完成小试，原料对氨基
苯乙醚转化率接近 100%， 目前行业转化率约 80%。
现正在中试，根据工艺特点，在小试基础上，很易实
现工业化生产。
三、应用领域及市场前景
乙氧基喹啉性能优良、 成本经济。 应用非常广
泛，涉及多个行业，主要用于食品、饲料及医药的抗
氧化剂，也可用于橡胶防老化剂，特别是丁苯橡胶。
四、投产条件与预期经济效益
主要原料对氨基苯乙醚和丙酮， 国内市场供应
充足。 生产过程中三废排放较少，吨产品仅产生 0.3
吨废碱液。 以年产 2000吨乙氧基喹啉计，设备投资
300万元（不包括厂房、公用工程等），年销售额 5600
万元，年利税 1600万元。 市场前景非常广阔。
五、合作方式： 技术转让
（厦门大学化学化工学院）
利用污泥制备生态水泥关键技术
一、成果简介：
开发了一种新型干法水泥生产线来无害化处置
和资源化利用污泥的技术， 该技术对湿污泥直接在
水泥生产过程中进行协同处置， 对污泥含水率没有
上限要求，不需要新增烘干设备，投资省，污泥处理
量大，处理成本低，没有二次污染，节省能源和资源。
二、主要功能与指标：
污泥处理能力为熟料的 5%； 熟料煤耗有所下
降， 不影响产量和质量； 烟气排放符合 GB4915－
1996，水泥重金属滤出值小于 GB3838-2002 所规定
的地表水限值。
三、应用领域与前景：
我国每年污泥排放量以亿吨计， 水泥企业遍布
全国，水泥工业面临能源和资源的挑战。该成果可在
水泥企业应用，不仅保护环境，而且节省资源，具有
较好的社会效益与经济效益，推广应用前景广阔。
四、合作方式： 面议。
(浙江大学南通技术转移中心)
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